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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми зумовлена посиленою увагою 
дослідників із різних галузей знань до проблем національної та етнічної ідентифікації як 
чинників розуміння людини і світу.  
Дослідження виконано відповідно до плану реалізації наукової теми кафедри 
української літератури і компаративістики Інституту філології «Типологія ідентичностей у 
художньому і критичному дискурсах» (номер реєстрації: 0117U005200). 
Мета статті – визначити особливості відображення етнічної ідентичності персонажів 
у творах М. Коцюбинського кримського періоду. Реалізація цієї мети передбачає дослідження 
поняття етнічної ідентичності, а також аналіз особливостей відтворення життєвого матеріалу 
засобами художнього відображення в текстах «В путах шайтана», «Під мінаретами», «На 
камені», «У грішний світ». 
Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методологічною базою дослідження стали 
інтердисциплінарні студії з проблем етнічної ідентичності, які здійснили Н. Скотна [8], 
В. Стець [8], М. Веркалець [1], історико-літературні праці, присвячені творчості 
М. Коцюбинського, а також розвідки з міжкультурної комунікації Л. Чередник [10]. Зокрема, 
своєрідний образ кримських татар текстах письменника став предметом наукової уваги                     
В. Гуменюка [3],  Я. Поліщука [7], С. Вівчар [2], Т. Лазанської [5] та інших дослідників. 
Актуальною є стаття Л. Чередник «Міжкультурні зв’язки української і кримськотатарської 
літератур» (2018), присвячена типологічним зв’язкам між творчістю окремих представників 
обох народів – Лесі Українки, М. Коцюбинського, Ю. Яновського, Ш. Алядін, В. Сосюри, 
Е. Шемьї-Заде [10]. 
Виклад основного матеріалу. Дефініція поняття етнічної ідентичності є актуальною в 
роботах з етнології, фольклористики, політології, соціології, антропології та інших наук. У 
нашому дослідженні послуговуємося понятійно-категоріальним апаратом історичних наук, 
спираючись на трактування, подане Л. Нагорною у виданні «Енциклопедія історії України» 
[6]. Отже, термін «етнічна ідентичність» відображає одну з форм самосвідомості індивіда або 
ж групи людей, що базується на співвіднесенні себе до певної етнічної спільності. Маркерами 
етнічної ідентичності є сукупність культурно-символічних та соціологічних ознак, які взяли 
свій початок від нашої історії. Такими ознаками виступають мова, релігія, територія 
проживання, традиції, звичаї. Етнічна ідентичність укорінена в особливостях психологічного 
складу, темпераменту, етнодемографічного потенціалу людей, які є її представниками [6]. 
Упродовж другої половини  XX ст. науковці активно працювали над пошуком 
відповідей на питання вродженості / ситуативності етнічної ідентичності. 
Дослідники Н. Скотна та В. Стець у статті «Особливості етнічної та національної 
ідентичності» стверджують, що етнічна ідентичність характеризується ознакою постійності, 
так як заснована на стійкості культури і походження, які є стійкими. Етнічна ідентичність 
ґрунтується на певній системі об’єктивних ідентитетів – расових, культурних, психологічних 
[8, с. 9]. 
Важливим є твердження авторів вищезгаданої статті про те, що мова – це один із 
домінантних чинників збереження унікального етнічного співвіднесення. У сучасних умовах 
існування мова є еталоном пробудження соціальної свідомості індивіда чи спільноти. 
Етнічність певною мірою визначається тим, що врешті-решт особа відчуває і думає про 
себе [8, с. 9]. 
На межі XІX–XX століть в українську літературу входить нове покоління 
письменників. М. Коцюбинський був одним із тих митців, які працювали на оновлення та 
збагачення української літератури, масштабування тематичних та жанрово-стилістичних 
широт. У творах письменника тема етнічної ідентичності відіграє помітну роль. На східних 
мотивах у творчості тонкого та чутливого художника слова свого часу наголосив 
М. Веркалець: «…симпатії М. Коцюбинського до татар та їхньої культури вважались 
неприхованим поклонінням перед мистецтвом Сходу. Для письменника це не було образою, а 
швидше визнанням його засобів як оновлюючого стимулу для нашої літератури» [1, с. 224]. 
В. Гуменюк помітив орієнтальний струмінь кримських творів письменника: «Певна 
їхня екзотичність, пов’язана зокрема з так ретельно, етнографічно яскраво й водночас 
поетично одухотворено й психологічно проникливо окресленим буттям «татарського 
царства», невіддільна від плідних модерних шукань і здобутків письменника» [3, с. 61]. 
Багато часу в Криму автор проводив, спілкуючись із татарами, відвідував публічні 
заклади, намагаючись поринути в їхнє життя зсередини. Твори кримського періоду 
народились завдяки враженням та зошиту, в якому письменник записував думки для 
подальшого втілення в художній текст. 
В оповіданні «В путах шайтана» уже з перших рядків помітна обізнаність автора з 
основами мусульманської релігії і традиціями кримськотатарського народу. 
М. Коцюбинський описує кримськотатарське село і його жителів, змальовуючи всю 
специфіку реальності буття, природи. 
Оповідання наскрізь пронизано активною позицією автора і його чітким розумінням 
долі татарських жінок. Емене гостро відчуває своє пригнічене становище тоді, коли вона 
бачить слов’янок, що вільно поводяться, розмовляють з чоловіками, як рівні з рівним. 
Широка проблематика концентрується в головну ідею твору. Але автор не прагне нав’язувати 
власну думку, він дає можливість самостійно проаналізувати та зробити висновки щодо 
впливів традиційних стереотипів. Незважаючи на те, що традиції минулого певним чином 
сковують людську волю, вони паралельно дають поштовх для розвитку та збереження 
власної культурної ідентичності.  
Гіркій долі татарської жінки, викриттю дикості патріархальних звичаїв присвячене й 
оповідання «На камені». Автор багато уваги приділяє опису деталей сільської ворожнечі, 
який сприяє невимушеному й виразному відтворенню місцевої атмосфери, а водночас 
виконує суттєву роль у композиції твору: «Всі вони були родичі, як і ціла людність того 
невеличкого закинутого села, хоч це не заважало їм ділитися на два ворожі табори. Причина 
ворожнечі таїлась у невеличкому джерелі, що било з-під скелі і стікало течійкою якраз 
посередині села, поміж татарськими городами. Тільки ця вода давала життя всьому» [4, 
с.146].  Це розкриває дріб’язкову й егоїстичну сутність селян, які  не можуть розподілити 
життєво важливий ресурс порівну, навіть не дивлячись на свій родинний зв’язок. Разом із 
непривітним голим камінням «закинутого села», цей факт посилює відчуття відчуженості у 
головних героїв твору (Алі та Фатьми). Грубе ставлення різника до дружини, яке лаконічно 
але дуже яскраво висвітлює становище мусульманської жінки, додає образу локусу 
напруженого психологічного забарвлення: «Він кидав їй наверх порожні мішки або щось 
наказував різким скрипучим голосом, коротко і владно, як пан служебці…» [4, с.148]. 
Таким чином, головна ідея твору повторює ідею оповідання «В путах шайтана», 
розкриваючи проблему жорстокості звичаїв та їх збереження як оберігання власної 
ідентичності.  
У творі «Під мінаретами» зображено два протилежних табори, що ведуть між собою 
непримиренну боротьбу. З одного боку, прогресивна молодь на чолі з Рустемом, з другого – 
старі мулли, дервіші, які відстоюють дикі патріархальні звичаї, національну обмеженість, 
релігію. Рустем організовує навколо себе молодь, пише твори, в яких викриває облудність 
релігії, веде боротьбу із забобонами, бореться за розвиток культури, прогресу. В оповіданні 
викривається шахрайство служників релігійного культу. Мулла виступає як визискувач 
народу, що дбає лише про свій «закят» – десятину. 
В основі сюжету зображено кохання двох молодих людей, яке відбувалося у формі 
листування. Це три листи Мір’єм до Рустема, який захопився європейською культурою та 
прагнув зі своїми однодумцями не лише “розкріпачити” жінок-татарок, а й змінити сутність 
мусульманської релігії, зламати усталені традиції. Листи Мір’єм розкрили сутність життя 
татарських жінок, які були рабинями, бо обмежувались у власних діях. Звичайно, були 
незначні зміни її психічного стану, однак вона так і не наважилась (як Фатьма) змінити свою 
долю, піти проти волі батьків, бо перш за все її уявлення про європейський світ були 
поверховими (як у Емене), де ще й спрацювала слабість та страхи жіночого духу. Однак цих 
жінок об’єднували пориви до волі та особистого щастя, нехай інколи навіть нерішучі та 
бездієві. Натомість східні чоловіки в кримських оповідання М. Коцюбинського наділені 
неабиякою рішучістю і дієвістю, здатні і на загибель (Алі), і на вбивство (Мемет), і на 
суспільні зміни (Рустем).  
Усе це спонукає до осмислення багатьох актуальних проблем: чому життя людини 
постійно пов’язане з насильством, чому людина повинна коритися закостенілим принципам, 
у чому істинні та неістинні принципи життя. 
Серед кримських творів М. Коцюбинського вирізняється новела  «У грішний світ» 
(серпень 1904), вона стоїть дещо осібно від інших творів кримського циклу, адже тут йдеться 
не про мусульманський, а про «християнський світ». Цим автор міг підкреслити 
полікультурність півострова, його складну історію та висвітлити проблематику, яка об’єднує 
«кримський текст». Задушлива, темна атмосфера, яка панує не тільки біля, але й в обителі, 
різко контрастує з світлим, прекрасним пейзажем.  
Висновки. У своїх «кримських оповіданнях» М. Коцюбинський втілив завдання не 
копіювати дійсність, а проектувати естетично досконалий образ. Ці твори («У грішний світ», 
«На камені», «В путах шайтана», «Під мінаретами») вражають красою і силою художніх 
образів, багатством поетичної мови, оригінальністю зображально-виражальних засобів. Отже, 
характерним для творів цього циклу є увага насамперед до внутрішнього світу так званої 
маленької, простої людини, утвердженням її невичерпної, самоцінної, індивідуальної 
особистості. Тому кожному з інтерпретованих творів притаманні мотиви самотності і 
відчуженості, що формує «душу» тексту. Текст має строкатий, але архаїчний масив міфів, що 
формує уявлення про місцевість і складає його внутрішній образ. Це дозволило автору 
яскраво зобразити складну культурну наповненість простору.  
Національна самобутність кримських татар є унікальною. Центр їх світобачення у 
кримських оповіданнях М. Коцюбинського базувався на знанні побутових реалій, елементів 
обрядовості кримських татар, глибокому розумінні психології жінки в мусульманському 
світі, прагненні до волі як чинників етнокультурної ідентичності. Предметом подальших 
наукових студій стануть художні маркери моделі ідентичності у текстах М. Коцюбинського 
бессарабського циклу. 
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Статья посвящена анализу творчества Михаила Коцюбинского с позиций теории 
идентичности. Особое внимание уделено художественному моделированию этнической 
идентичности персонажей произведений «В сетях шайтана», «Под минаретами», «На 
камне», «В грешный мир». В результате исследования выявлено маркеры идентичности в 
текстах крымскотатарского периода – язык, одежда, еда, традиции, ритуалы.  
Ключевые слова: этническая идентичность, крымскотатарский период, творческое 
наследие. 
 
The article is devoted to the analysis of Mikhail Kotsiubynsky's creativity from the standpoint 
of the theory of identity. Particular attention is paid to the artistic modeling of the ethnic identity of 
the characters in the works «In Shack Shackles», «Under the Minarets», «On the Stone», «In a 
sinful world». As a result of the study, identity markers in the texts of the Crimean Tatar period were 
identified – language, clothes, food, traditions, rituals. 
Key words: ethnic identity, Crimean Tatar period, creative heritage. 
 
